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ABSTRAK
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) biasanya menghadapi berbagai masalah yang menganggu. Selain menghadapi penyakit, mereka
juga menghadapi stigmatisasi di masyarakat. Perawat sebagai tenaga profesional diharapkan tidak melakukan stigmatisasi kepada
penderita HIV/AIDS. Peningkatan pengetahuan diharapkan dapat meminimalisirkan stigma. Bahkan sejak mahasiswa upaya
meminimalisirkan stigma sudah dilakukan. Pada Fakultas Keperawatan (FKEP) Universitas Syiah Kuala terdapat mata kuliah
khusus tentang Keperawatan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan stigma antara mahasiswa yang belum
mendapatkan mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah Keperawatan
HIV/AIDS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain corss sectional study. Penelitian ini menggunakan data
demografi calon responden serta 22 pernyataan dari kuesioner Brief-quanti-tative measure of attiudes of HIV-related stigma and
discrimination, total sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, dimana angkatan 2015, 2016, 2017, 2018 yang
merupakan mahasiswa aktif FKEP Unsyiah menjadi sampel pada penelitian ini dengan total 451 mahasiswa. Pengumpulan data
dilakukan secara online melalui WA group, data dianalisa menggunakan Mann-Whitney untuk melihat adanya perbedaan antar
variabel. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan stigma antara mahasiswa yang belum mendapatkan mata kuliah dengan
mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan nilai p-value 0,000. Oleh karena itu peneliti
merekomendasikan kepada Fakultas Keperawatan Unsyiah untuk menambah lebih banyak referensi khususnya tentang
meminimalisirkan stigma.
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COMPARATIVE STUDY OF SOCIAL STIGMA AGAINTS HIV/AIDS PATIENTS IN NURSING STUDENTS BEFORE AND
AFTER GETTING THE COURSE OF HIV/AIDS NURSING
ABSTRACT
People Living with AIDS (PLWA) usually face several inconvenience problems. Besides dealing with the disease, they also
encounter with stigmatization in the community. Nurse as the professional workers are expected not to develop the stigmatized
attitude towards the HIV/AIDS patients. Even since they are in college, the effort to minimize the stigma has been carried out.
There is a course about HIV/AIDS Nursing in the Faculty of Nursing at Syiah Kuala University. This research aims to determine
the stigma comparison between students who have taken the course of HIV/AIDS Nursing and the students who have not taken the
course. This research is descriptive research with a cross-sectional study design. This research is using demography data of
prospective respondents and 22 questions from the questionnaire of the Brief-quantitative measure of attitudes of HIV-related
stigma and discrimination. The total sampling was used as the sampling technique, to 451 active university students of Faculty of
Nursing of Syiah Kuala University, from batch 2015, 2016, 2017, and 2018. The data collection was conducted online through
WhatsApp group chat, while the analyze was conducted by Mann-Whitney to find out the differences between variables. The result
of this research shows that there is a difference of stigma in students before and after taking the course of HIV/AIDS Nursing with
the p-value of 0.000. Therefore, the researcher recommends the Faculty of Nursing of Syiah Kuala University to increase the
number of references, particularly about minimizing the stigma. 
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